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НОВОСЕЛЬСКИЙ КЛАД МОНЕТ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVH ВЕКА
В начале лета 2005 года на тер­
ритории села Новосельское (Рений- 
ский район Одесской области) при 
рытье траншеи под новый фунда­
мент дома на глубине 0,25-0,35 м 
был найден клад серебряных монет. 
К сожалению, монеты были прода­
ны одесским коллекционерам. Уда­
лось ознакомиться только с оттис­
ками монет (к сожалению, не очень 
качественными) той части клада, в 
которой представлена чеканка евро­
пейских государств. Вторая часть 
клада, состоявшая, по сообщению 
находчиков, из большого количе­
ства мелких серебряных монет, ока­
залась недоступной для определе­
ния.
Улица Базарная, где был найден 
клад, некогда представляла собой 
небольшую речушку, которая до 
сооружения дамбы и мелиорации 
Придунайских плавней, впадала в 
судоходный канал, связывавший 
озеро Ялпуг с Дунаем.
Монеты европейской чеканки, 
представленные в Новосельском 
кладе, по своему количественному 
составу распределяются следующим 
образом: Польша — 1, Соединенные 
провинции Нидерландов — 6, Фран­
ция — 6, Лотарингия — 1.
Польша
1. Орт коронный 1622 г. Сигизмунда 1П.
Л.с. Бюст короля (вправо), в правой руке — меч, в левой — держава. 
SIGIS.III.D.G.REX.POL.M.D.LI.RVS.PRV.M.
О.с. Пятипольный гербовый щит, увенчанный короной. В центре — Сноп 
(родовой герб династии Вазов), его окружают гербы Польши и Литвы. В 
поле слева и справа разбитая на две части дата: 16 — 22. Внизу герб 
<Сас* коронного подскарбия Николая Даниловича (1616-1624). 
SAM.LIV.NECO.SVE.GOT.VAN.Q.HRI.R.
Соединенные Провинции Нидерландов
На лицевой стороне монет изображен стоящий рыцарь, поддерживаю­
щий щит с изображением голландского льва. На оборотной — лев, сто­
ящий на задних лапах.
2. Левендаальдер. Голландия.
Л.с. MO.ARG.PRO.CON. — FOE.BELG.HOL.
О.с. CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR.
3. Левендаальдер 1633 г. Западная Фризия.
Л.с. MO.ARG.PRO.CON. — FOE.BELG.WEST.
О.с. CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR.1633.
4. Левендаальдер 165...Г. Западная Фризия.
Л.с. MO.ARG.PRO.CON. — FOE.BELG.WEST.
О.с. CONFIDENS.DNO.MOVETVR.165...
5. Левендаальдер 1640 г. Утрехт.
Л.с. MO.ARG.PRO.CON. — FOE.BELG.TRA.
О.с. CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR.1640.
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6. Левендаальдер 1643 г. Гельдерн.
Л.с. MO.ARG.PRO.CON. — FOE.BELG.GEL.
О.с. CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR.1643.
7. Плулевендаальдер 16...Г. Зеландия.
Л.с. MO.ARG.PRO.CO — N.FOE.BELG.ZEL.
О.с. CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR.16...
Ф ранция.
1/12 экю Людоанка X IV  /16431715).
На лицевой стороне монеты — бюст короля (вправо) в лавровом венке, 
в панцире и плаще.
На оборотной стороне — под короной французский щит с тремя ли­
лиями.
8. 1/12 экю 1644 г.
Л.с. LVD.XIIII.D.G.FR.ET.NAV.REX.
О.с. SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM.1644.
9. 1/12 экю 1660 г.
Л .с. LVD.XIIII.D.G.FR.ET.NAV.REX.
О.с. SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM.1650.
10. 1/12 экю 1658 г.
Л.с. LVD.XIIII.D.G.FR.ET.NAV.REX.
О.с. SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM.1658.
11. 1/12 экю 1660 г.
Л .с. LVD.XIIII.D.G.FR.ET.NAV.REX.
О.с. SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM.1660.
12. 1/12 экю 1662 г.
Л.с. LVD.XIIII.D.G.FR.ET.NAV.REX.
О.с. SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM.1662.
13. 1/12 экю 1664 г.
Л.с. LVD.XIIII.D.G.FR.ET.NAV.REX.
О.с. SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM.1664.
Л отарингия
14. 1/3 талера Карла IV (1625-1676). М.д. Нанси.
Л.с. Бюст герцога (вправо). 
CAROLVS.D.G.DVX.LOTH.MARCH.D:C.B.G.
О.с. Под короной многопольный щит с гербами Лотарингии, Венгрии, 
Неаполя, Иерусалима, Арагона, Анжу, Гельдерна, герцогств Юлих и Бар. 
MONETA.NOVA.NANCEII.CVSA.
Основной составляю щ ей пред­
ставленной в публикации части кла­
да из с. Новосельское являются мо­
неты нидерландских провинций и 
Франции, присутствующие здесь в 
равном количестве по шесть экзем­
пляров. К французскому компонен­
ту клада можно также отнести и 
монету Карла IV (в 1633-1663 гг., 
а затем в 1670-1697 гг. имела мес­
то французская оккупация Лота­
рингии).
Появившись в Днестровско-Прут- 
ском регионе в конце XVI века, та­
леры  С оеди н ен н ы х п рови н ц и й  
пользовались большой популярнос­
тью у населения на протяжении  
длительного времени. На террито­
рии Юго-Восточной Европы извест­
но 60 кладов первой половины XVII,
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в состав которых входят монеты  
Голландии (Травкин 2 0 0 1 -2 0 0 2 :  
268). Не ослабевает приток голлан­
дских талеров и во второй полови­
не века.
Особый ж е интерес вызывает 
присутствие в Новосельском кладе 
французских монет, находки кото­
рых очень редки в Днестровско- 
Прутском регионе. До недавнего 
времени на этой территории было 
зафиксировано лишь три монеты  
Людовика XIV. В 1899 году в насы­
пи кургана у с.Турлаки (Белгород- 
Днестровский район Одесской обла­
сти) был найден клад, в состав ко­
торого, наряду с другими западно­
европейскими монетами (талер За­
падной Фризии 1630 г., полуталер 
У тр ехта  1641  г ., талер З волле  
1648 г ., грош Рагузы) входила и 
монета Франции — 1 /8  экю 1659 г. 
Все монеты клада были переданы в 
Археологическую комиссию и от­
правлены в переплавку (Нудельман 
1988: 149). В топографии монетных 
находок на территории Молдавии, 
составленной А .А .Н удел ьм аном , 
упоминается монета Франции 1664 
года из окрестностей села Иванча 
(О ргеевский район) (Н удельм ан  
1976: 143). Известна также находка 
французской монеты — денье Лю­
довика XIV (год чеканки стерт) из 
археологических раскопок на терри­
тории Измаильской крепости в 1989 
году (Кокоржицкая 1990: 179).
Во второй половине XVII века на 
первое место в торговых отношени­
ях Османской империи выходят та­
кие государства, как А н гл ия и 
Франция. Отсутствие ж е на терри­
ториях, находившихся под турец­
ким влиянием, находок английских 
монет и крайне редкие находки  
французских объясняется использо­
ванием этими странами для торго­
вых расчетов монетной чеканки дру­
гих государств. По мнению болгар­
ских исследователей, по всей веро­
ятности, Франция в торговых опе­
рациях с Турцией использовала та­
леры Соединенных Провинций и 
Испании (Шидеров 1988: 42).
В кладах, которые были откры­
ты на территории Добруджи и близ­
ки по своему составу Новосельско­
му, кроме западноевропейских мо­
нет, присутствуют также и турец­
кие (Gusturea, Murat 1979: 207-219; 
Филиппова, Шидеров 1990: 28-44). 
Это позволяет нам предположить, 
что второй составляющей нашего 
клада были мелкие номиналы Ос­
манской империи. К сожалению, 
нет возможности установить даты 
их эмиссии.
Старшая монета Новосельского 
клада (орт Сигизмунда III) была 
чеканена в 1622 г., младшая (1 /12  
экю  Л ю довика X IV ) датируется  
1664 г. Последняя дата может слу­
жить ориентиром, указывающим на 
время тезаврации клада. Вероятно, 
он был зарыт не ранее третьей чет­
верти XVII века.
В нум изм атическом  собрании  
Одесского археологического музея 
хранится 25 монет Людовика XIV 
достоинством 1 /12  экю, место на­
ходки которых не известно. Присут­
ствие подобных монет в кладе из 
Новосельского позволяет предполо­
жить, что какая-то их часть могла 
поступить в музейную коллекцию с 
территории нашего региона.
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SUMMARY
In 2005 on the territory of v illage N ovoselskoje (Odessa region) was 
discovered a hoard of silver coins of the XVII century. It consisted of 14 
coins issued in Poland (1), Holland (6), France (6) and Lorraine (1), probably, 
including also coins of the Ottoman Empire.
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